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STATEMENT OF SENATOR MIKE MANSFIELD (D. MONTANA) 
Aid to Federally Affected Area - Montana 
Mr. President, for some years now the Federal Government has been 
making a responsible contribution to the education of our young people in 
areas where there is a noticeable impact by the Federal Government in one 
form or another. The two programs through which this aid is administered 
are Public Laws 815 and 874. These Federal grant-in-aid programs have been 
of considerable importance in my State of Montana because of the large amount 
of Federal lands, a large influx of Federal personnel in conjunction with air 
bases and missile installations, and seven Indian Reservations. 
The Office of Education has provided me with tabulations which 
illustrate the importance of these aid programs to the State's school system 
in financial terms. These tabulations give a breakdown for those years since 
the inception of the program in 1951. 
Table I shows by fiscal years the number of eligible applicants 
and the amounts paid to school districts under P. L. 874, which authorizes 
assistance for current operating expenses. Table II lists the 86 school 
districts in Montana which were eligible for assistance under Public Law 874 in 
fiscal year 1962 and the amount to which each school district was entitled 
under the provisions of the Act. Table III lists the Montana school districts 
which qualified for assistance for school construction during the twelve year 
period 1951 to 1962 under the terms of Public Law 815, together with the cumulative 
amounts for which each district qualified during that period. In this last cate-
gory over $11,000,000 has been allocated to Montana since 1951. 
Mr. President, I ask unanimous consent to have these tables printed 
in the Congressional Record at the conclusion of my remarks. 
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Table I 
Payments to Local Educational A<.jencies, in the State of i·.o. tana 
under the Provisions of Public Law 874, for tne Period 
Fiscal Year 1951-1962 and number of ElL ible applicants 
Fiscal lear Eligible applicants amount 
1951 6 ., 1Li7 ,813 
1952 9 195,205 
1953 12 2c6,5q7 
1954 20 279,683 
1955 22 251,267 
1956 29 250,968 
1957 42 419 , 872 
1958 42 498,120 
1959 64 l,c64,703 
1960 60 1,281,913 
1961 70 1,543,146 
1962* 86 2,186,265 
Total $8,325,552 
*See Table II for list of school districts and amounts of entitlements 
for fiscal year 1962 under Public Law 874 . 
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List of School Districts and Amounts of Entitl~nents 
in the State of Montana for Fiscal Year 19 2 , 
under Public Law 874 . 
School District 
iort Peck ~ . D . No . 21 
Ga~ainer s . u . No . 7 
Colstrip s . o . ~o . 19 
Rexford E . s . D. No . 8 
York Cons . S. D. No . 33 , Helena 
Opheim El . E H. S . D. No . 9 
Dixon S . J . No . 9 
Arlee Jt . S . D. No . 8 
~olf Point H. s . n . No . 45 
Ronan S . J . No . 28 
Lame Deer E. s . n . No . 6 
Target Range s . u . No . 23 , t-.issoula 
Helena E . s . D. No . l 
Helena H. S. D. No . 1 
Columbia Falls E. s . D. No . 6 
Columbia Falls H. s , n . No . 6 
Eureka E . s . n. No . 13 
Lincoln Co . H. s . n ., Eureka 
Glasgow H.s .n. No . lA 
Glasgow E. s . J . No . 1 
Hot Springs E. s . n . No . 14 
Hot Springs H. s . n . No . 14 
Havre S . D. No . 16 
Hamilton H, s.n . No . 3 
Hamilton E.S.u . • 0 . 3 
Harlem E. S . D. No . 12 
Harlem H. s . D. No . 12 
Jestby E. S. D. No . 3 
Kessler S . D. No . 2 , Helena 
Nashua E. s . n . No . 13 
Nashua H. S . D. 11 E11 
Lo lo S . D. No . 7 
Browning E. s . n . No . 9 
Swan Valley S. J . No , 33 , Condon 
Browing H. S . 0 . No . 9 
Net 
Entj.tlerr.ent 
$ 47 , 153 
11 , 303 
13 , 425 
2, 824 
2, 911 
19 , 362 
18 , 693 
25 , 400 
31 , 765 
53 , 939 
4 , 723 
21 , ",54 
13 , 414 
13 , 579 
10 , 334 
2 , 895 
14, 668 
111 , 829 
219 , 519 
10, 000 
5 , 885 
54 , 120 
11 , 615 
11 ' 261 
24 , 274 
11 ' 630 
6 , 726 
6 , 407 
12 , 024 
13 , 966 
1, 243 
86 , 627 
6 , 718 
33 , 794 
Table II 
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School District 
3eeley Lake S. D. No , 34 
Brockton S. D, No . 55 
Box Elder S. D. No . 13 
Edgar ~ub . Sch . No . 33 & No . 4 
Dodson S . D. No , 2 
Elmo S. D. No . 22 
Miles City S , D, No . 1 
Zortman S . D. No . 5 
Pryor S. D. No . 2 
Great Falls H. s . D. No , lA 
Great Falls E. S . D. No . 1 
~yola S. D. No . 29 
Lodge Grass S. D. No . 27 
Hardin S , D. No . 17- H 
Blaine Co . S , D. No . 50 , Hays 
Belt E. S . D, No . 29 
E ,Glacier Park S. D. No . 50 
Babb S . D. No . 8 
Missoula Co . H, S. v ,, Missoula 
Badger- Fisher S.D. No . 14 , Brm-Jning 
Heart Butte S . D. No . 1 
Ashland S. D. No , 32 
frazer E. S. D. No . 2 
Frazer H. S. D. No , 2 
~olf Eoint E . s . n . No , 45 
Poplar Pub , Grade S. D. No , 9 
~oplar H. s . D. No . 9 
~~iden S ,D. No . 3 , Lewistown 
Lakeside S . D. No . 30 
Cascade Co . S . D. No . 35 , Neihart 
Dillon E,S , D, No . 10 
Beaverhead Co , H. s . D., Dillon 
Cascade S. D. No . 3 
Custer Co . H. s . D., Miles City 
Somers S.D. No , 29 
Havre S.D . No , 57 
E. Helena S . D. No . 9 
1lestby H. s . D. No . 3 
Havre H, S, D. No . "A" 
Armington S. D. No , 10 
2 
Net 
l:.ntitlement 
$ 5 , 594 
59 , 944 
6 , 863 
4 , 620 
3 , 823 
6 , 072 
22 , 211 
3 , 739 
24 , 952 
77 , 059 
411 , 437 
13 , 547 
67,057 
125 , 452 
69 , 701 
1, 984 
4 , 345 
16 , 264 
16 , 564 
9 , 081 
48 , 673 
2, 511 
9, 663 
7 , 753 
24 , 125 
41 , 498 
1 , 456 
7 , 870 
6 , 916 
2,741 
9, 820 
5 , 623 
1 , 700 
7 ' 774 
1 , 690 
4,527 
3 , 532 
5 , 267 
12 , 164 
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Federal Funds Reserved for Local Educational Agencies for 
the Construction of School Facilities in the State of 
Montana, under the Provisions of Public Law 815, by 
School District for the Cumulative Period 1951-1962 
and Fiscal Year 1962 itemized. 
School District 
Cumulative Amount 
1951 - 1962 
Columbia Falls S.D. No . 6 
Chester S.D. No. 33 
Gardiner S.D. No. 7 
\'!olf Point S.D. No . 45 
Brockton S.D. No. 55 
Ronan S.D. No . 28 
Harlem S.D. No. 12 
Dixon S.D. No . 9 
Arlee Jt , S. D. No. 8 
Great Falls S.D. No. 1 
Lame Deer S.D. No. 6 
Browning E.s.n. No. 9 
Hays E.s.n. No . 50 
Frazer S.D. No. ? 
Elmo S.D. No. 22 
Evergreen S.D. No ~ 50 
Pryor Pub. S.D. No. 2 
Nye S.D. No. 31 
Lodge Grass S.9 . No. 27 
Heart Butte S.D. No. 1 
Poplar S.D. No. 9 
Absarokee S.D. No . 52 
Wyola S. D. No. 29 
Hardin S.D. 17-H 
Opheim S.D. No. 9 
Browning S.D. No. 7, Old Agency 
Babb S.D. No. 8 
$ 
Target Range S.D. No . 23, Missoula 
Fort Peck S.~ . No. 21 
Havre S~D. No. 16 
456,434 
106, 101 
23,021 
178,000 
220, 162 
220,824 
197,861 
24,000 
95,511 
3,145,593 
421 '701 
502,073 
447,052 
45,000 
15,857 
27,000 
149,487 
47,945 
125,000 
264,074 
121,605 
15,370 
69,000 
513,168 
34,226 
8,ooo 
50,000 
38,610 
28!'>,572 
434,397 
Fiscal Year 
1962 
$ 
1,149,184 
9,000 
337,000 
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School District 
Mo~in-Coburn S.D. No. 17, 
Billings 
Browning H.S.D. No. 9 
Seeley Lake S.D. No. 34 
Lola S.D. No. 7 
Glasgow E.S.D. No. I 
Cumulative mount 
1951 - 1962 
$ 
24,000 
60,000 
13,780 
20,000 
1,081,265 
East Glacier Park S.D. No. 50 
Grandview Pub. S.D. No. 14, Valier 
Ashland S.D. No. 32 
40,000 
50,000 
208,014 
496,862 
37,379 
High S.D. No. I, Great Falls 
Mairlen S.D. No. 3, Lewistown 
S.D . No. 57, Havre 
Valley Co. S.D. No. 13, Nashua 
S.D. No. 10, Dillon 
30,000 
23,413 
30,250 
$II, 197,637 
2 
Fiscal Year 
1962 
$ 
496,001 
280,998 
30.250 
$2,302,433 
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